


























Possibility as Special Support Education of Subject “Welfare” 
－ Analysis of “Hidden Curriculum” on Career Education
Kiichi…Nakata
In…this…paper,…we… focus…on…efforts…at…special… support…schools…as…a…possibility…of…citizen…
education…while… facing…the…problem…of… training…as…a…care…worker… training…teacher…of… the…
subject…“welfare”.…Currently,…special…support…schools…are…engaged…in…collaboration…with…dual…
systems…and…communities…as…career…education.…Students…enrolled…at… school…have…a…wide…




















































表 1 　 教科「福祉」一種免許取得者と他教科一種免
許状の取得者数の推移（文部科学省　教員免
許状授与件数等調査について）
年度 福祉（人） 公民（人） 保健体育（人）
平成25年度 327 6,908 8,995
平成26年度 257 6,577 8,895
平成27年度 270 6,500 9,045
表 2　 各教科における設置校の数（文部科学省「平
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